




Problems Faced by the Kindergarten Teacher 
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the Elementary School
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② 2003 年 小林小夜子
幼稚園・保育所・小学校における不適応児のとらえ方に対
する指導者間比較
③ 2006 年 井上寿美
就学前と就学後の連携をめぐる課題と可能性についての一
考察─保育実践報告を事例として─
④ 2007 年 林浩子
幼小の交流活動から見えてくるもの─幼小連携におけるも
う一つの意味─




















































































































































































入学する。キンダーガーテンは 1 年間で，5 歳児が相当する。キンダーガーテンは義務教育で
はないが，ほとんどの子どもが入学しており，半ば準義務教育のような存在となっている。キ
ンダーガーテン修了後，同じ学校にあるエレメンタリースクールに進級するが，エレメンタ









































































































































































































幼稚園部門として申請された大学は表 6 の通りである。（文部科学省 HP　平成 18 年度「資
質の高い教員養成推進プログラム」【教員養成 GP】申請プロジェクト一覧）申請大学 29 大学
の内，採用された大学は 5大学である。その内，埼玉大学と愛知県立大学は，幼小連携への取
り組みの内容であった。

















































もしくは 30 時間以上の活動が認められれば 1 単位が認定される。学生が希望する活動先とし
て，埼玉県全域の 69 市町村（さいたま市を除く）に対する調査を行ったところ，61 市町村，
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